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The Social Climate and Lineage in Bali
（The History of Bali〈Island〉）（Ⅻ）
MATSUBARA, Masamichi　
 This time, I researched of Miura Jou who worked for Bali and Balinese, especially, independence of 
Indonesia and Bali. He went abroad to Indonesia was accompanied by Tutumibayasi Kazue with other 
youths as employee of christian on Meiji 42．
 Shortly afterward that he stood his own feet, and he started his business in Indonesia. But, he 
learned, he want to manage small business, so, he opened small bicycle shop named‘Toko Miura’
（means「Miura syouten」）at Denpasar in Bali with his family on Syouwa 4．
 Afterward he worked at 「Toko Miura」until Syouwa 8, then, he send his family to Japan. So, 
afterward he worked alone in Bali．
 After World war Ⅱ broke out, when the army of Japan landed at Sanur beach in Bali on February 
17th Syouwa17, he helped the army as interpreter and guide. After then, he worked for the army as 
adviser．
 While, he worked for Indonesian people and Balinese to independent．In such situation Japanese 
government promised Indonesian people to independent on September 7th 1945. However, World 
warⅡ finished with defeat of Japan. So, Japanese government had  to be put off to break the promise 
to independent and Miura Jou too. Therefore, Miura killed by himself on September 7th, which was 
the day of schedule to independent. 
